




AOPIOO - PERKEI{BATCEII ORGIITISASI
ldasas [3 Janl
ANAAATT
BLIe pestlkan bsbaua lutal prpcriteaaa tnt ncngandungl. DUA uukaguret yang beractak srbelun anda ncnulaken prporl.teaan Lnl'.
ilawab HPIT soalan sabaJa.
1. rrsegebuah organisasi Ltu perlu bcroperasi sebagai gebuahgigtcn dan pcka pula kepada f,ektor-fattor persehitaranrr.
BLncangkrn.
[25 Darkabl
2. Binaangkan cl.rl.-clrl. organiaasl. naJu dalan lonteke rrPueingan
f,enaJuan organl,aas:lrr .
[2s narkahl
3. uagainanatah kacdrb tlBo menolong orgenieasi mencapai natla-
matnya?
[25 narkahl
l. Berl.tan latarbrlakang unum dan aeJara.b nengenai kacdahItperkenbangaD organisasi" .
[25 narkahJ
5. Kasdab pertscnbanEsn orgranierel neupuayai program tertcatu,





. . .2 f -
7. llpekah lr.rbubuDgen Ciaatara ps[baDguDan P.Dgurusan denganplrkenbingrn atru peubangrunan orgrnl,casl.? HuraLlran.
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AOPIOO
5. Apakah pertaliaD dl aDtara PerubahaD dan budaya korporat?
[25 narkah]
[25 narkahl
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